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In March 2006 RILEM organized an internal workshop
in Madrid under the title ‘‘Making RILEM more
attractive’’. Among the topics discussed was the pub-
lication of proceedings and books. It was concluded that
the content and the quality of proceedings from RILEM
conferences and the state of the art reports produced by
the technical committees of RILEM are of high quality.
At the same time it was felt that the visibility of the
material should be enhanced by making the content
freely available on the RILEM website. This has been
implemented in the following months.
After the successful completion of transferring the
production of our journal, Materials and Structures, to
Springer Science and Business Media in 2006 and the
positive development our journal has seen since then, it
was decided in March 2008 to negotiate a contract with
the same publisher for the proceedings and the state of
the art reports. Two contracts have now been signed
with Springer, one for proceedings and one for the state
of the art reports. The most important consequences of
this move can be described as follows:
Springer is now the preferred publisher of RILEM
Symposia and each proceeding will be part of the so
called RILEM Book series by Springer. The copy-
rights will be executed in the name of RILEM. If an
organizer decides to publish the proceeding of his
conference with Springer, a separate contract will be
concluded between him and Springer which will deal
with the specific issues related to the conference. The
organizer will act as the editor of the volume and he is
solely responsible for the scientific content of the
issue. The state of the art reports will be published as
part of the RILEM State of the Art Report Book series
by Springer. For each report, a separate contract will
be concluded between Springer and RILEM.
Springer will publish all books as hardbound editions
and on top of that an e-book will be published as well. The
proceedings will be submitted to ISI by Springer where
they index and abstract them. This will further enhance
the visibility of our work. Furthermore, RILEM keeps the
right to put a prepublication version of the all articles on
our website where they will be downloadable for free.
We are proud to see that proceedings and state of the
art reports of RILEM will now be published by one of
the largest and best known publishing companies in the
world. This will considerably enhance the visibility of
our work and of RILEM as an organization. At the same
time, RILEM will be able to focus its resources on the
core business which is stimulating scientific discussions
and exchange of ideas among the top experts in our field
from all over the world. The extended partnership with
Springer will help us to distribute the results of our work
in a much more efficient way. I strongly recommend to
all organizers of conferences to make use of the
opportunity to publish their proceeding with Springer.
Peter Richner, Vice President of RILEM
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E´ditorial
En mars 2006, la RILEM a organise´ a` Madrid un
workshop interne intitule´ ‘‘Rendre la RILEM plus
attrayante’’. Parmi les sujets aborde´s figurait la
publication des actes de colloques et ouvrages. Il en
a re´sulte´ que les actes de colloques issus de confe´-
rences RILEM et les rapports sur l’e´tat de l’art
produits par les commissions techniques de la
RILEM pre´sentaient un contenu scientifique de haute
qualite´. Il est alors apparu ne´cessaire d’accroıˆtre la
visibilite´ de ces ouvrages en les publiant en acce`s
libre sur le site web de la RILEM, ce qui a e´te´ fait
dans les mois qui suivirent.
Apre`s le succe`s du transfert de la production de
notre revue Mate´riaux et Constructions chez Springer
Science and Business Media en 2006 et le de´velop-
pement positif que connaıˆt notre revue depuis lors, il
a e´te´ de´cide´ en mars 2008 de ne´gocier un contrat avec
cette maison d’e´dition pour les actes de colloques et
rapports sur l’e´tat de l’art. Deux contrats distincts
sont a` pre´sent signe´s avec Springer, l’un pour les
actes de colloques et l’autre pour les rapports sur
l’e´tat de l’art.
Springer est de´sormais la maison d’e´dition privi-
le´gie´e des symposia de la RILEM. Tous les actes de
colloques feront partie de la collection RILEM
produite par Springer. Les droits d’auteurs seront
traite´s au nom de la RILEM. Si un organisateur
de´cide de publier les actes de colloques de sa
confe´rence chez Springer, un contrat spe´cifique sera
conclu entre lui et Springer, stipulant les termes
spe´cifiques de cette confe´rence. L’organisateur sera
l’e´diteur du volume et sera seul responsable du
contenu scientifique de la publication. Les rapports
sur l’e´tat de l’art seront, quant a` eux, inte´gre´s a` la
collection des rapports RILEM sur l’e´tat de l’art.
Pour chaque rapport, un contrat spe´cifique sera
conclu entre Springer et la RILEM.
Springer publiera tous les ouvrages en e´dition
relie´e et une version e´lectronique sera e´galement
publie´e. Les actes de colloques seront soumis a` l’ISI
par Springer, ou` ils seront indexe´s et re´sume´s, ce qui
viendra accroıˆtre la visibilite´ de notre travail. En
outre, la RILEM se re´serve le droit de mettre sur son
site web une version en pre´publication de tous les
articles, ceux-ci seront te´le´chargeables a` titre gratuit.
Nous sommes fiers de voir que les actes de
colloques et rapports sur l’e´tat de l’art de la RILEM
seront publie´s par l’une des maisons d’e´dition les plus
importantes et renomme´es sur le plan mondial. Ceci
vient conside´rablement ame´liorer la visibilite´ de
notre travail et de la RILEM en tant qu’organisation.
De plus, la RILEM pourra concentrer ses ressources
sur ses activite´s centrales, stimulant ainsi les discus-
sions scientifiques et l’e´change d’ide´es entre les
grands experts internationaux de notre domaine. Le
partenariat e´tendu avec Springer nous aidera a`
re´partir de fac¸on bien plus efficace les re´sultats de
notre travail. Je recommande vivement a` tous les
organisateurs de confe´rences de saisir l’opportunite´
de faire publier leurs actes de colloques chez
Springer.
Peter Richner, Vice-Pre´sident de la RILEM
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